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Our paper presents a general solution of the first basic static problem in the elasticity theory that 
has been constructed for the infinite isotropic area. Zero tangent tensions on the boundary are accom-
plished identically. 
 
Рассмотрим статическую задачу теории упругости для области, ограничен-
ной двумя бесконечными параллельными плоскостями. 
Представим систему дифференциальных уравнений для перемещений в опе-
раторной форме записи. 
( ) ( ) 01 332211112 =∂+∂+∂∂−+∆ uuuu γ  
( ) ( ) 01 332211222 =∂+∂+∂∂−+∆ uuuu γ     (1) 
( ) ( ) 01 332211332 =∂+∂+∂∂−+∆ uuuu γ  
Здесь ,2322212 ∂+∂+∂=∆  ,1 x∂
∂
=∂  ,2 y∂
∂




µλλ 2+= ; µλ, - коэффициенты 
Ламе. 
Решение системы уравнений будем разыскивать в виде 
( ) ( )3322111121 1 ϕϕϕγϕγ ∂+∂+∂∂−−∆=u  
( ) ( )3322112222 1 ϕϕϕγϕγ ∂+∂+∂∂−−∆=u    (2) 
( ) ( )3322113323 1 ϕϕϕγϕγ ∂+∂+∂∂−−∆=u  
Нетрудно установить, что 
( ) 23322112332211 )1( ∆−−∂+∂+∂∆=∂+∂+∂ γϕϕϕγuuu ( )332211 ϕϕϕ ∂+∂+∂ 2∆= ( )332211 ϕϕϕ ∂+∂+∂   
и тогда  
( ) ( ) ( ) ( ) 011 332211233221112122 =∂+∂+∂∆∂−+∂+∂+∂∂−∆−∆∆ ϕϕϕγϕϕϕγϕγ   
01
22 =∆∆ ϕγ  или 014 =∆ ϕ . 
Аналогично получим 024 =∆ ϕ  и 034 =∆ ϕ .  Таким образом  функции ( )zyxi ,,ϕ  
i=1,2,3 должны удовлетворять уравнению 04 =∆ iϕ .    
В задаче А полагаем ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )yxfhzzhz ,*sinsinsincos 11111 ∇∇Β+∇∇Α= −−ϕ  
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )yxfhzzhz ,*sinsinsincos 12122 ∇∇Β+∇∇Α= −−ϕ  
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )yxfhzzhz ,*sincossinsin 13133 ∇∇Β+∇∇Α= −−ϕ , где 2221 ∂+∂=∇ , 2322 ∂+∇=∆  
Предварительно устанавливаем 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∇∇Β∇−Β∂+Β∂+∇∇Β+Α∇+Α∂+Α∂=∂+∂+∂ −− hzzhz 1322111332211332211 sinsinsincosϕϕϕ  
( ) ( ) ( )3322113131132133131 12 ϕϕϕγϕϕγµ
σ
∂+∂+∂∂∂−−∂+∂∆=∂+∂= uu . 
С учетом [ ( ) ] ( ) 0][sincos 22 =∇∆=∇∆ zz   
получим ( )[ ] ( )∇∇=∇∆ zz cos2sin2 ; ( )[ ] ( )∇∇−=∇∆ zzz sin2cos2  
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )∇∇Β∂+Β∇∇−=∇∇∇Β∂−∇∇∇Β∂=∂+∂∆ −−− hzhzhz 131113111331132 sinsin2sinsin2sincos2 γγγϕϕγ
  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )


















Подобным образом расписываем напряжения 32σ и 33σ .  Устраняя в них общие 
операторные сомножители, после преобразований получим: 
Задача А 
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Аналогично решается задача В. 
 
Задача В 










+∆∆∂= −  










+∆∆∂= −  
( )yxgGW ,∆−=  
где 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∆∆+∆∆−+∆∆
∆
= −−− hzhhsihzzhzG 111 coscossin1sincos1 γ  
В результате построено общее операторное решение статической задачи тео-
рии упругости для бесконечного изотропного слоя, в которой тождественно удо-
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )∆∆∆+∆∆∆−−∆∆= −−− hzhhzzhzF 111 coscossinsin1)sincos γ
